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Pedoman Wawancara 
1. Pola Adaptasi 
1) Pemeliharaan bangunan seperti apa yang dilakukan oleh bapak/ibu setelah 
terjadi bencana banjir? 
2) Saat banjir seperti apa yang mengakibatkan bapak/ibu melakukan pemeliharaan 
bangunan? 
3) Peremajaan bangunan seperti apa yang dilakukan oleh bapak setelah terjadi 
bencana banjir? 
4) Saat banjir seperti apa yang mengakibatkan bapak/ibu melakukan peremajaan 
bangunan? 
5) Bangunan apa saja yang diremajakan oleh bapak/ibu setelah terjadinya bencana 
banjir? 
6) Perbaikan bangunan seperti apa yang dilakukan oleh bapak/ibu setelah terjadi 
bencana banjir? 
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7) Saat banjir seperti apa yang mengakibatkan bapak/ibu melakukan perbaikan 
bangunan? 
8) Bangunan apa saja yang diperbaiki oleh bapak setelah terjadinya bencana 
banjir? 
9) Perubahan bangunan seperti apa yang dilakukan oleh bapak/ibu setelah terjadi 
bencana banjir? 
10) Saat banjir seperti apa yang mengakibatkan bapak melakukan perubahan 
bangunan bangunan? 
11) Bangunan apa saja yang di Renovasi oleh bapak setelah terjadinya bencana 
banjir 
12) Saat banjir seperti apa yang mengakibatkan bapak melakukan renovasi 
bangunan? 
13) Renovasi seperti apa yang dilakukan bapak pada bangunan tersebut? 
14) Fasilitas baru apa, yang dibangun oleh bapak setelah terjadi bencana banjir? 
15) Pemulihan (Restorasi) bangunan seperti apa yang dilakukan oleh bapak setelah 
terjadi bencana banjir? 
16) Bangunan apa saja yang di pulihkan (Restorasi) oleh bapak setelah terjadinya 
bencana banjir? 
17) Saat banjir seperti apa yang mengakibatkan bapak melakukan restorasi 
bangunan? 
2. Pengetahuan 
18) Bagaimana awal terjadinya bencana banjir? 
19) Apakah bapak mengetahui tentang tanda-tanda (gejala) bencana banjir? 
20) Setiap kapan bencana banjir melanda Daerah ini? 
21) Mengapa RT ini sering terjadi bencana banjir? 
22) Apa yang dilakukan aparat setempat sebelum terjadi bencana banjir? 
23) Bagaimana cara aparat setempat mengatasi bencana banjir? 
24) Bagaimana peran aparat setempat dalam menanggulangi bencana banjir? 
3. Pengalaman 
25) Sudah berapa kali Bapak mengalami bencana banjir (sejak 10 tahun terakhir)? 
26) Adakah bagian rumah yang bapak jadikan patokan banjir? 
27) Apa yang pertama kali Bapak selamatkan saat terjadi bencana banjir? 
28) Bagaimana tindakan yang bapak lakukan untuk mengatasi bencana banjir? 
29) Apakah setelah banjir, aktivitas Bapak kembali seperti biasa? 
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30) Bagaimana tindakan yang Bapak lakukan setelah terjadi banjir? 
31) Kerugian apa yang bapak alami saat terjadi bencana banjir? 
32) Menurut bapak, apakah yang harus diperbaiki aparat setempat dalam 
mengurangi risiko bencana banjir? 
33) Adakah tanda bahaya (berupa kentongan, sirene, dan lainnya) jika akan terjadi 
longsor? 
34) Tindakan apa yang Bapak lakukan saat mendenganr tanda bahaya banjir? 
35) Saat terjadi bencana banjir Bapak menyelamatkan diri kemana? 
4. Lingkungan Tempat Tinggal 
36) Apakah warga tahu, mereka tinggal di Daerah rawan bencana? 
37) Mengapa Bapak masih bertahan di RT ini? 
5. Kondisi Infrastruktur 
38) Apa status kepemilikan rumah anda? 
39) Apa tipe rumah anda? 
40) Bagaimana rekayasa rekontruksi rumah anda untuk menghalau genangan 
bencana banjir? 
41) Apa bahan baku dominan yang digunakan untuk rekontrsuksi rumah anda? 
42) Bagaimana kondisi terparah rumah anda ketika diterjang bencana banjir? 
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